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Siglas y Acrónimos  
 
AGACH Asociación de Ganaderos y Agricultores de Choluteca 
AMHON Asociación de Municipios de Honduras 
BANHPROVI Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda 
CCD Comisión Cristiana de Desarrollo 
CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical 
COPECO Comisión Permanente de Contingencias 
CRAC Caja Rural de Ahorro y Crédito 
EMPRENDESUR Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur. 
GEI Gases de Efecto Invernadero 
ICF Instituto de Conservación Forestal 
IHMA Instituto Hondureño de Mercado Agrario  
INFOP Instituto Nacional de Formación Profesional 
INSEP Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos 
IPCC 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático  
PCRCC Plan Comunitario de Resiliencia al cambio Climático 
ResCA Resilient Central America 
SAG Secretaria de Agricultura y Ganadería 
SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado 
SE Secretaria de Educación 
SS Secretaria de Salud 
SwissContact Fundación Suiza para la Cooperación Técnica 
UMA Unidad Municipal Ambiental 











































El Cambio Climático es evidente, ya que existen hechos y observaciones que así lo 
demuestran, por ejemplo, el incremento de la temperatura media del aire, extensión de 
la duración e intensidad de la canícula, sequías más prolongadas e intensas, incremento 
de las precipitaciones fuertes, incremento de la intensidad, duración y la frecuencia de 
los eventos climáticos extremos y variación de la estacionalidad.   
Estos cambios tienen impactos importantes a nivel social, económico y ambiental, pues 
afectan considerablemente la vida de los habitantes de un territorio. Entre los impactos 
se puede mencionar la pérdida de cosechas, la escasez de agua, aumento de la 
inseguridad alimentaria, la pérdida de infraestructuras (casas, puentes, redes viales, 
redes de agua potable, etc.).  
Choluteca es uno de los departamentos más afectados por variaciones del clima debido 
a su ubicación geográfica y situación socioeconómica, es urgente integrar la adaptación 
al cambio climático y la reducción de riesgos en todos los procesos de desarrollo local; 
en el marco del proyecto ResCA fue posible construir de manera participativa el “Plan 
Comunitario de Resiliencia al Cambio Climático”, de manera que sirva como herramienta 




1. Realizar un diagnóstico comunitario participativo a nivel de caserío y analizar los 
riesgos de desastres, vulnerabilidad y capacidad adaptativa de la población ante las 
amenazas climáticas.  






III. Metodología  
Para la elaboración del Plan Comunitario de Resiliencia al Cambio Climático o Plan Local 
de Adaptación (PCRCC), Los pasos fueron tomados de la metodología Guía para 
elaborar planes locales de Paraguay. La metodología de planificación ha sido ajustada al 
contexto local. 










1. Diagnostico/planificar actividades: Se realizó un diagnóstico para delimitar el 
territorio, población, composición y características, situación económica, servicios 
sociales e infraestructura, organizaciones sociales, cronograma de trabajo y 
convocatoria de los actores claves. El resultado de esta etapa era lograr el 
compromiso de los Gobiernos Locales en la elaboración del Plan Comunitario de 
Resiliencia al cambio climático. 
 
2. Identificación de necesidad del diseño: El resultado de esta fase era conocer el 
territorio, plasmado en un diagnóstico, y con esos elementos identificados escribir 
la necesidad de contar con acciones de adaptación para el territorio identificando 

























3. Medidas de Adaptación: Mediante consultas participativas se cuenta con una lista 
de las medidas de adaptación utilizando los criterios comunitarios para minimizar 
la sensibilidad climática y reducir la vulnerabilidad de los caseríos a un nivel 
compatible con los intereses socioeconómicos y ambientales, validados en forma 
participativa con los actores del territorio. 
 
4. Priorizar Acciones de adaptación: Contar con las acciones de adaptación 
priorizadas planificadas en cuanto a implementación, recursos, factibilidad técnica 
y cronograma de ejecución. 
 
5. Socialización y entrega: se cuenta con una herramienta de planificación 
comunitaria, sensibilización y divulgación del plan a toda la comunidad. 
 
IV. Antecedentes de la iniciativa 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) ha venido trabajando diferentes 
proyectos que proveen a la población una base conceptual y lineamientos metodológicos 
para concientizar sobre el cambio climático, medir el riesgo, incorporar las variables 
climáticas a los procesos de planeación, implementar acciones de adaptación, y 
fortalecer la capacidad de reacción y prevención frente a los riesgos climáticos. 
A través del Programa Centroamérica Resiliente (ResCA) se ha priorizado la necesidad 
de establecer un Plan Comunitario de Resiliencia al Cambio Climático que apoye la 
preparación de las comunidades socias en la zona sur del país, para hacer frente a 
eventos climáticos  adversos, dirigidos a fortalecer acciones ya emprendidas pero que 
requieren considerar las variables climáticas en su planeamiento y ejecución, reduciendo 
sus consecuencias en el largo plazo para la población, el sector productivo y los 
ecosistemas. ResCA, mejorara las prácticas agrícolas con un enfoque basado en la 





V. Homologación de saberes, Cambio Climático 
Se necesita entender los conceptos básicos sobre cambio climático y la reducción del 
riesgo de desastres, así como los elementos claves de un enfoque integrado entre ambos 
pasos para construir comunidades resilientes.  Para este fin, se incluye los conceptos 
básicos del cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.   
Glosario 
 Clima: El clima se define como: “El conjunto de estados y cambios de las 
condiciones atmosféricas observadas en un área determinada durante un periodo 
de al menos 30 años” (Cifuentes Jara, 2010).  
 
 Cambio climático: Es cualquier cambio en el clima en un lugar o región 
determinada y en un tiempo mayor de 30 años, debido a variaciones naturales o 
provocadas por las actividades humanas. El IPCC, en su glosario 2007, define al 
cambio climático como una: “Importante variación estadística en el estado medio 
del clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado 
(normalmente decenios o incluso más). El cambio climático puede deberse a 
procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien, a 
cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el 
uso de las tierras”.  
 
 El efecto invernadero: La radiación solar es la principal fuente de energía del 
sistema climático del planeta; específicamente, el principal mecanismo que genera 
el clima de la Tierra es el equilibrio (conocido como balance radiactivo) entre la 
energía recibida del Sol y la remitida por nuestro planeta. Para equilibrar la 
cantidad de energía recibida, la Tierra debe irradiar aproximadamente la misma 
cantidad de energía de vuelta al espacio. 
 
 Los gases de efecto invernadero (GEI): Como producto de la actividad humana 
se emiten varios gases de efecto invernadero, los principales son el dióxido de 
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carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), el vapor de agua (H20) y 
los halocarbonos (aerosoles).   
 
 Variabilidad del clima: El clima varía con el tiempo bajo la influencia de 
mecanismos internos propios (como el fenómeno El Niño) y forzamientos externos 
conocidos, como el “forzamiento radiactivo natural”. Las causas de la variación del 
clima pueden clasificarse en dos categorías: variaciones naturales y variaciones 






























VI. Participación comunitaria 
El conjunto de actores claves del territorio que se compromete a la formulación del Plan 
Local incluyó: 
 Caja Rural 4 de febrero 
 Personal Centro de Salud 
 Iglesia Evangélica 
 Iglesia Católica 
 Patronato 
 Junta de Agua 
 Sociedad de Padres de Familia 
 
VII. Ubicación y Mapa del Territorio 
El municipio del Corpus está ubicada al Este del departamento de Choluteca y los 
caseríos de Cayanini, Anona y Nancital al sur de la Ciudad de Choluteca, siguiendo la 
carretera panamericana, CA, estos caseríos cuentan con una población de 258 






























Figura No. 1: Mapa de las comunidades de Cayaniní,  La Anona y El Nancita
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VIII. Aspectos Institucionales 
 
Patronatos: Los patronatos agrupan pobladores con el mismo fin de mejorar y de 
satisfacer las necesidades que se presentan en los pobladores mejorando el nivel de vida 
de los habitantes y las comunidades. Los mismos deben ser debidamente registrados por 
las autoridades. 
Centro de Salud: prestan los servicios de; consulta externa, exámenes generales, 
vacunación infantil, mujeres de edad fértil y canina, coordinación con entidades públicas 
y privadas. 
Auxiliar de salud: Asiste y apoya a la comunidad en el control de enfermos y promoción 
de medidas para mejorar las condiciones de salubridad y prevención de enfermedades. 
Sociedad de Padres de Familia: La sociedad de Padres de Familia es la encargada de 
colaborar con los docentes en las actividades académicas y gestión de proyectos para la 
mejora del espacio físico del centro educativo. 
IX. Características Demográficas 
Departamento Choluteca Municipio El Corpus 
Aldea Cayaniní Caserío Cayaniní, Anona y Nancital 
  
Suelos 
Los tipos de suelos que predominan son: Arenoso, Limoso, Franco 
Arenosos, Francos Limoso. 
Clima 
El clima que prevalece en los caseríos de Cayanini, Anona y 
Nancital, está marcado por dos estaciones: invierno y verano, el 
invierno inicia a principios de mayo y concluye en enero. La mayor 
cantidad de agua cae en los meses de junio y septiembre, la 
precipitación promedio en el año es de 1,120 mm de lluvia, y tienen 
una canícula (veranillo) del 15 de julio al 15 de agosto (en los 
últimos años esto ha cambiado) 
Aspectos 
Sociales 
La Caja Rural de Ahorro y Crédito, conformada por familias de 
comunidades vecinas. 
Educación 
El Centro Educativo se encuentra en el Caserío de Cayanini, 
atiende los niños en edad escolar de otras comunidades vecinas. 
Salud 
En cuanto a salud a parte del CESAR que se encuentra en la 
comunidad de Cayanini centro, los caseríos cuentan con parteras, 




Las fuentes de empleo dentro de la comunidad son los trabajos 
agrícolas (mano de obra), ganadería, a falta de fuentes de empleo 
los pobladores jóvenes emigran a otras ciudades del país o 




Pulperías, ganadería y venta de derivados de la leche. 
Actividades 
Agroalimentarias 
En su mayoría la población está dedicada a sistemas de 
producción, principalmente, maíz, fríjol, maicillo, sorgo, y especies 
pecuarias. Los cultivos de granos básicos y especies pecuarias en 
su mayoría son de subsistencia, pero sus excedentes son vendidos 
en el comercio local. 
Son pocos los hogares que cuentan con huertos familiares que les 
ayudan en la mejora de la seguridad alimentaria de la familia. 
Servicios 
Los caseríos cuentan con servicio de energía eléctrica. 
No cuentan con servicio con servicio de agua potable, el 
abastecimiento de agua se obtiene de pozos privados, y bomba de 
agua instalada en Cayanini. 
Red Vial 
La carretera es de tierra, siempre está en mal estado, los 
pobladores se movilizan en moto-taxi o bestia, pero la mayoría 
deben caminar con sus cargas largas distancias, los caminos 








X. Coordinación del proceso (Planificación) 
Se realizó un trabajo previo para delimitar el territorio, conocer el contexto (usos de 
suelos, ecosistemas, medios de vida, etc.), información disponible, la identificación de los 
actores y cronograma de trabajo. 
Se acordó compromiso con grupos focales para la elaboración de un Plan Comunitario 
de Resiliencia al Cambio Climático. 
XI. Objetivos del plan 
Objetivo General 
 Facilitar un instrumento que ayude al fortalecimiento de capacidades y recursos 
necesarios para que los sistemas económicos, ambientales, sociales y de 
infraestructura se adapten gradualmente y sean resilientes ante los efectos del 
cambio climático. 
Objetivos específicos 
 Identificar acciones que ayuden a reducir la vulnerabilidad y el impacto negativo 
ante el cambio climático, asegurando la conservación de los recursos y calidad de 
vida de la población. 
 Fortalecer las capacidades de pobladores y organizaciones locales en la gestión 
del conocimiento, buenas prácticas, organización, y coordinación como 
herramientas de la adaptación y resiliencia. 
XII. Alcance 
 El Plan será una herramienta que sentará las bases conceptuales y metodológicas 
del territorio, identificando su riesgo, priorización de impactos y formulación de 































Actividades o Sectores Impactados 
Vientos 
Levantamiento del techo de las viviendas. 
Caída de árboles y postes del tendido 
eléctrico. 










Deslizamiento de tierra (cerros-deslave) 










XIV. Identificación de impactos. 
En consultas participativas se realizó el análisis de los impactos en las actividades o 
sectores ocasionados por cada una de las amenazas identificadas. Según la priorización 
de alcance se identificaron los principales impactos: 
Actividad o Sector Impactos 
Agricultura 
(Granos Básicos) 
Los granos se pudren, las plantas se mueren por las 
fuertes lluvias, aparecen plagas y enfermedades cada vez 
más resistentes. 
Perdida de cosecha, mal desarrollo de la planta por las 
altas temperaturas. 
Salud 
Enfermedades virales y poco comunes. 
Infecciones y muerte en animales. 
Desnutrición por falta de alimentos. 
Enfermedades por contaminación de agua. 
Infraestructura 
Deterioro de la carretera por las fuertes lluvias. 
Daños en las viviendas perdida de techos 
Los pozos están siendo aterrados. 
Bosque 
Incendio en las épocas secas. 
Contaminación del aire y agua 
Deslizamiento o deslaves 
Ganadería 
Baja Producción de leche y carne. 
Falta de agua 
Pastos secos, nuevas enfermedades y muertes en 
animales 
Escases de alimento 
 
XV. Capacidades y Recursos del Territorio 
Los recursos de la comunidad son las instituciones, los bienes o servicios con que cuenta 
la comunidad o grupo social para colaborar en la mejora de las condiciones de vida. La 
capacidad de adaptación de las comunidades, su capacidad de respuesta a los efectos 
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del cambio climático, depende de estos recursos. La descripción de la capacidad 
adaptativa de las comunidades en función de sus recursos permite identificar puntos 
clave a fortalecer.  
Institución/ONG´s Descripción 
Alcaldía Municipal 
Gobierno del municipio que puede liderar acciones o 
programas de desarrollo para hacer frente al cambio 
climático. 
Brother & Compañía Empresa de explotación minera 
Federación Alianza 
Corpeña 
Apoyo financiero a través de las CRAC comunitaria 
CIAT/ResCA 
Contribuye a la mejora de las capacidades de resiliencia y 
adaptación al cambio climático. 
Emprendesur 
Institución de apoyo para la mejora de las capacidades de 
emprendedurismo.  
BANHPROVI 
Ente financiero para que los agricultores tengan acceso a 
créditos para la mejora de sus cultivos o proyectos.  
Swisscontact 
Apoyo técnico para la mejora de las técnicas de cultivo y 
mejora de la seguridad alimentaria. 
Capital humano 
La mano de obra es familiar, contratado para siembra, 
limpieza, control de malezas, riego y cosecha de los 
cultivos. 
Capital físico 
El 42% de los productores son dueños de la tierra que 








XVI. Identificación de las Medidas de Adaptación 
Los pobladores identifican las medidas de adaptación que ayudarían a hacer frente a los 
fenómenos del cambio climático que vienen afectando sus actividades en la comunidad. 
Actividad o Sector Medidas de Adaptación 
Agricultura 
(Granos Básicos) 
Realizar buenas prácticas agrícolas, buen manejo del suelo, 
barreras vivas, manejo de rastrojo. 
Siembra de semillas mejoradas y adaptadas a la zona. 
Reducción en el uso de químicos. 
Almacenamiento de agua en tanques, bolsas, reservorios. 
Capacitaciones en el buen manejo del agua. 
Almacenamiento de granos para abastecimiento comunitario. 
Salud 
Tratamiento del agua (filtrada o hervida) gestionar la donación 
de filtros. 
Brigadas médicas y de consejería sobre higiene. 
Implementación de huertos caseros para mejorar la 
alimentación en los hogares. 
Infraestructura 
Proyecto para el mejoramiento de calles, caminos, carreteras. 
Mejoramiento del banco sede para el almacenamiento de 
granos. 
Proyecto de mejoramiento de vivienda. 
Proyectos de letrinización para evitar la contaminación del 
ambiente. 
Bosque 
Campañas de reforestación de las fuentes de agua. 
Campañas de concientización para evitar la quema y tala de 
árboles. 







XVII. Criterios de Priorización de las Acciones 
Se establecen criterios para priorización de las medidas de adaptación. Estos reflejan el 
contexto y la realidad de la comunidad, para garantizar la priorización de alternativas más 
eficientes y oportunas para responder a las prioridades de la localidad. Algunos criterios 
a tener en cuenta para la priorización de las medidas de adaptación, que tienen que ver 
con criterios de índole institucional y criterios relacionados a argumentos técnicos 
CRITERIOS CONCEPTO 
Urgencia 
Priorizar aquellas medidas de adaptación que requieren de 
una implementación pronta 
Eficacia 
Efectivas en términos de reducir el riesgo a los efectos 
esperados o de aumentar la capacidad adaptativa 
Factibilidad 
Efectivas en términos de reducir el riego o aumentar la 
capacidad adaptativa. 
Flexibilidad Que se puedan ajustar en el futuro 
Cantidad de 
beneficiarios 
Alcance de beneficiarios de la medida. 
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XVIII. Priorización de los Ejes y Medidas de Adaptación 
La priorización de los ejes, fueron los primeros consensuados en reunión con todos los participantes de los caseríos 
involucrados en la elaboración del presente PCRCC, quienes clasificaron de la siguiente manera: 
Priorización de ejes Agricultura Ganadería  Bosque Salud Infraestructura Prioridad 
Agricultura (A)  A B S A 80 
Ganadería (G)   G S I 50 
Bosque (B)    S B 90 
Salud (S)     S 100 
Infraestructura (I)      60 
         bajo                          medio                  alto 
Los participantes concluyeron que lo primero es dar solución a los problemas de Agricultura, asegurar la seguridad 
alimentaria para evitar enfermedades por desnutrición, una población mal alimentada es propensa a cualquier enfermedad. 
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XIX. Medidas de Adaptación Propuestas. 
Se definen las medidas de adaptación según ejes priorizados en base a acuerdos 
técnicos, ambientales y políticos. Se trata de seleccionar las medidas más sólidas, 
eficientes y efectivas desde los puntos de vista económico, social y ambiental, en base a 
los resultados de la priorización y deseablemente mediante un proceso de toma de 
decisión consensuado y participativo con los diferentes actores. 
XIX.1.  Resultados, Medidas de Adaptación 
Se priorizaron las medidas por cada uno de los sectores identificados, los participantes 
en el taller tomaron en cuenta los criterios mencionados anteriormente. A continuación, 
se presentan los resultados por cada uno de los sectores: 
      bajo/corto: 3    medio: 2   alto/largo: 1      
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Realizar buenas prácticas 
agrícolas, buen manejo del suelo, 




1 1 2 4 
Siembra de semillas mejoradas y 





2 2 1 5 




2 2 1 5 
Almacenamiento de agua en 






1 3 2 6 





1 2 3 6 
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Brother y compañía 
CRAC 
2 1 1 4 
 















Tratamiento del agua (filtrada o 
hervida) gestionar la donación de 
filtros. 
SS 
EMPRENDESUR 1 2 1 4 





1 2 3 6 
Asegurar la seguridad alimentaria 
mediante la implementación de 












Sector Medida De Adaptación Aliados 
Estratégicos 

















Proyecto para el mejoramiento 
de calles, caminos, carreteras. 
Municipalidad, 
EMPRENDESUR, 
Brother y Cía. 
Patronato 
1 1 2 4 
Mejoramiento del banco sede 




Brother y Cía. 
BANHPROVI, 
Patronato 
1 2 2 5 





1 1 1 3 
Proyectos de letrinización para 



























Campañas de reforestación de 





3 3 1 7 
Campañas de concientización 





3 3 1 7 
 
Sector Medida De Adaptación Aliados 
Estratégicos 















Construcción de reservorios de 





1 1 2 4 










XX. Estrategia y Cronograma de Implementación 
Sector 






Periodo de Implementación Meses 






















Almacenamiento de agua 
en tanques, bolsas, 
reservorios. 
Almacenamiento de agua 




donación de bolsas o 








            
Gestionar 
capacitaciones para la 
elaboración de 
reservorios 
artesanales             
Capacitaciones en el buen 
manejo del agua. 
Gestionar 
capacitaciones sobre 




JAA             
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Hacer conciencia a la 
comunidad del mal 




Medida de Adaptación 
Propuesta 
Descripción de Acciones 
Instituciones de 
Apoyo 
Periodo de Implementación 
Meses 






 Brigadas médicas y de 
consejería sobre 
higiene. 





            
Gestionar charlas de consejería para 
mejorar la higiene en el hogar             
Organizar la población y lugar para 
desarrollar las brigadas             
Gestionar campañas de fumigación 
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Asegurar la seguridad 
alimentaria mediante la 
implementación de 
huertos caseros y 
escolares. 
Gestionar semillas para la 
implementación de huertos en centro 







            
Identificar los niños en estado de 
desnutrición y dar seguimiento de mejora 
alimentaria.             
Elaborar un recetario para la merienda 
escolar.             
 






Periodo de Implementación Meses 












Mejoramiento del banco 








Brother y Cía. 
BANHPROVI 
CRAC 
            
Gestionar donación y 
compra del equipo 
como silos, básculas 
entre otros. 










Periodo de Implementación Meses 









reforestación de las 
fuentes de agua. 
Gestionar la donación 
de árboles frutales, 
Pino, Caoba, Sipia, 





            
Realizar una 
campaña de 
reforestación con toda 
la población antes de 
la temporada lluviosa 
            
Campañas de 
concientización para 
evitar la quema y tala de 
árboles. 
 
Organizar grupos de 





            
Realizar campañas 
de conciencia en la 
comunidad para evitar 
la tala y quema del 
bosque 











Periodo de Implementación Meses 









  Mejora de alimentación 




el manejo del ganado 




            
Sembrar pastos para 
ganado en épocas 
lluviosas 
            
Almacenamiento del 
alimento para ganado 
en silos. 





XXI. Evaluación, Monitoreo y Actualización 
Establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación sencilla, considerando 
un periodo de actualización mensual por cada una de las actividades realizadas. 
Puede incluir Metas, indicadores, responsables. 
XXII. Participación ciudadana 
Nombre Representante 
María Marciana Laínez Patronato Cayanini 
Lexir Rodríguez CESAR 
Yessy Marsela Espinal Zúñiga Auxiliar Enfermería 
Olga Marina Tercero Iglesia 
Petrona Flores Iglesia 
Elmer David Sánchez Auxiliar Enfermería 
Denise Roscely Rodríguez Patronato 
Gertrudis Zepeda Iglesia Evangélica 
Lilian Pavón Patronato 
Belsy Galo Sociedad Padres de Familia 
Melecio Martínez Patronato 
Xiomara Mondragón Patronato 
Gustavo Rodríguez JAA 
Dilia Soriano Iglesia 
Yisel Vásquez CIAT 
Oscar Amado Martínez CIAT 
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